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 Aplikasi yang diperuntuhkan untuk komunikasi seperti chatting memang 
banyak dan beragam platformnya. Masing-masing memiliki ciri khas yang sudah 
terkenal dan memiliki nama, namun ada juga yang kurang dikenal namun tidak 
kalah baik dalam fitur yang dimiliki. Bagaimana pengguna dalam berkomunikasi 
dan dapat berbagi informasi lokasi sangat penting mengingat teknologi GPS yang 
sudah dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi chatting maupun non-chatting. 
 
 Dalam penelitian sistem ini digunakan media penyimpanan cloud Firebase 
dan teknologi GPS yang tersedia di perangkat Android. Pencarian lokasi 
memerlukan GPS untuk memberikan alamat pasti secara akurat dengan pesan teks 
yang dikirimkan tanpa menggunakan tampilan Google MAPS dengan media 
pengiriman dan penyimpanannya yaitu Firebase. Penelitian ini akan membahas 
mengenai Pemanfaatan GPS pada Aplikasi Chatting Berbasis Android.  
 
 Implementasi dari penelitian ini memiliki fasilitas untuk menampilkan 
informasi lokasi dalam bentuk teks saat pengguna melakukan chatting yang akan 
dikirimkan bersamaan dengan pesan chatting yang dikirim. Dengan mengaktifkan 
internet dan perangkat pencarian lokasi GPS pada Android akan secara langsung 
memberikan informasi lokasi terkini pengguna mengirimkan pesan chat tersebut. 
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